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序 
 
 
 
 今回は図書館にかんしての意見ではなく、一研究者としての随感を述べさせていただく。ご寛恕を
乞う次第である。 
先日、図書館長室にある資料をみていたら『遠湖先生年譜稿本』というガリ版の小冊子があった。
遠湖という名前は私の知る限り明治期に活躍している内田（周平）遠湖なので、あるいはその遠湖で
はないかと思ったが、果たしてその遠湖であった。懐かしい名前である。学生の頃教室で、柳田泉先
生からその名前をきき、また先生の論文でもその紹介を読み、優れた哲学者、儒学者として記憶して
いたものであった。特にドイツの哲学者Ｅ・ハルトマンの美学の日本における最初の講述者として、
よく言われる森鴎外より数年早くハルトマンを紹介した人としてしられている人である。この『遠湖
先生年譜稿本』は題目どおりに遠湖の年譜であるが、「内田先生の思ひ出」として、― 
「内田先生の思ひ出」（柳田 泉）   「内田先生の五高教授時代」（宇野 哲人） 
「父の思ひ出」（津久井 秀子）    「内田翁の思ひ出」（川田 瑞穂） 
「内田先生の思ひ出」（塚本 松之助） 「（附） 書き入れ」（内田 浩） 
が、「付録」の資料となっている。編者は近藤啓吾氏である。 
 私が今回この年譜を紹介したいと思ったのは、内田遠湖がわが国士舘の、詳しく言えば国士舘専門
学校の教授として昭和４年から１６年まで在職していたということ、安政４年から昭和１９年に亡く
なるまでの詳細な年譜があるということなので、こうした大学者を国士館で抱えていた事実を知って
おく必要があると思ったからである。というのはさきに言った柳田先生の論文は「明治文学と内田遠
湖先生」（昭和１９年３月「明治文化の新研究」）所載 のち『心影・書影』昭和３９年６月 桃源社
に再録Ｐ２３３～２７６）というもので、文字どおり明治期だけに話を限っていて大正期以降の事柄
は遠湖が昭和１９年に亡くなったことがあるだけで、ほとんど触れられていないからである。哲学館
（＝現在の東洋大学）の先生として全うしたものとばかり考えていたのである。柳田先生の論文のな
かでも「門下の篤学佐伯篁渓氏による年譜が成稿に近づきつつある。」と言われ、この年譜稿本にも「故
佐伯仲蔵翁に『遠湖先生年譜』の著があり」といわれているが、残念ながら私はそれをみていない。
ただ佐伯氏のほうは「未刊の稿本」ということなので後年の事を私がしらないのも当然と言っていい
のかもしれない。しかし、この近藤編の存在を知らしめる要がある。 
 参考までにハルトマン関連の記事をひいてみると、明治２０年のところに、― 
  余は明治２１年頃、井上円了氏の創立した哲学館の講師となり、支那哲学を教へると共に美学を
教へた。その教師用の書物として独逸より取寄せたハルトマンの美学、およびヴント氏の心理学を
訳して講義した。この二書は余が村田氏（謙太郎）に依頼して取寄せたもので、当時二氏の書を講
じたのは、蓋し私が嚆矢であらう。森鴎外氏より少し前である。 
とあって、遠湖の文を引用している。 
また国士舘関係をみると、― 
 昭和４年４月、 国士舘専門学校教授となる。 
とあり、 
 昭和１６年３月、 国士舘専門学校教授を辞す。 
と記されている。この間、幾つかの記述があるが紙幅の都合もあって省略にしたがう。言うまでもな
く､内田遠湖の仕事は此につきるものではない。柳田先生の論文に記されている遠湖の明治期に限った
業績、論文の数にしても膨大なものであって中国哲学の方面での大きな足跡を無視することはできな
い。ここではあくまで、私の興味のある近代美学史のなかでハルトマンを最も早く講述したのが遠湖
であるということ、国士舘漢学のためにも貢献をしたこと、『遠湖先生年譜稿本』がガリ版とはいえ、
まとまったものとして唯一の文献といえるのではないかということをもうしあげたかったのである。
『遠湖先生年譜稿本』（Ｂ５版。１３３ページ。昭和４８年９月１６日 拾穂書院 近藤啓吾編ならび
書）。 
 
         ２００２年９月 
 
                                                 館長     山 本 昌 一 
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１．組織 
 
（１）組織及び担当業務                   
 
 
  
施設・備品の 
維持管理 
予算管理 
調査研究費 
資料の選書 
発注・整理 
受入・登録 
逐刊物の 
選書・発注 
受入・登録 
閲覧 
貸し出し 
相互協力 
レファレンス 
閲覧 
貸し出し 
予算管理 
施設設備の 
維持管理 
閲覧 
貸し出し 
予算管理 
施設設備の 
維持管理 
図書館長 
図書館運営委員会 
庶務課長 第１司書課長 第２司書課長 
庶務係 雑誌係 図書係 閲覧係 参考係 多摩係 鶴川係 
次 長 
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２．図書館運営委員会  
（１）委員 
 
 
学 部 等 氏     名 
図書館 矢邊  學 （委 員 長） 
政経学部一部 小野  英祐 
政経学部二部 佐藤  圭一 
体育学部 時本  識資 
工学部 山﨑  貴 
法学部 東平  恵司 
文学部 藤森  馨 
研究所 岡田  保良 
短期大学 増古  和子 
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（２）議事 
（第１回） 
◇日 時：平成１３年５月２９日（火） １３時００分～１５時５５分 
◇場 所：中央図書館３階 グループスタディ室Ｂ 
 
◇出席者 
    出席委員：７名         
    佐藤 圭一（政経二部）        時本 識資（体育学部） 
      山﨑   貴 （工 学 部）        東平 恵司（法 学 部） 
      藤森   馨 （文 学 部）        岡田 保良（研 究 所） 
   増古 和子（短期大学） 
    欠席委員：２名 
      矢邊 學 （図書館長）        小野 英祐（政経一部） 
  参考人 
関根廣明（次長）、渡辺美好（庶務課長）、植田英範（第１司書課長） 
松本敏道（第２司書課長） 
  記 録 
   宮田俊彦（庶務課長補佐）   
 
◇議 題 
報告事項 
      １．平成１２年度図書館決算について 
      ２．平成１３年度図書館予算について 
      ３．図書館の利用状況について 
      ４．中央図書館の書架増設について 
      ５．学部等予算における図書資料費の使用変更について 
      ６．ピースボートへの協力について 
   ７．中央図書館の見学者について 
      ８．その他 
① 全私学新聞の記事掲載について 
② 鶴川図書館の増改築の進捗状況について 
 
審議事項 
       １．学部推薦図書費の配分額について 
       ２．学部推薦図書費購入申請の締め切り日について 
懇談事項 
       １．BL inside webのパスワードについて 
前ページ                目次                次ページ
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（第２回） 
◇日 時：平成１３年７月１９日（木） １３時０５分～１７時１２分 
◇場 所：中央図書館３階 グループスタディ室Ｂ 
 
◇出席者 
    出席委員：８名 
      矢邊 學 （図書館長）            小野 英祐（政経一部） 
    佐藤 圭一（政経二部）       時本 識資（体育学部） 
      東平 恵司（法 学 部）          藤森   馨 （文 学 部） 
      岡田 保良（研 究 所）       増古 和子（短期大学） 
    欠席委員：１名 
      山﨑   貴 （工 学 部） 
  参考人 
      関根廣明（次長）、渡辺美好（庶務課長）、植田英範（第１司書課長） 
      松本敏道（第２司書課長） 
  記 録 
   宮田俊彦（庶務課長補佐） 
 
◇議 題 
報告事項 
      １．職員人事について 
     ２．図書館の事務組織について 
      ３．中央図書館蔵書点検の結果について 
４．職員の学外長期研修について 
５．中央図書館収蔵図書の配架について 
６．その他 
        ① 鶴川図書館の各種言語利用案内について 
         ② 洋図書の選書について 
         ③ 長期貸し出し図書の利用について 
 
審議事項 
      １．図書館の第２次情報化計画について 
       
懇談事項 
   １．図書館の事務組織について 
    ２．統計資料の整備について 
     ３．和雑誌の見直しについて 
     ４．エントランスロビーの管理について 
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（第３回） 
◇日 時：平成１４年１月３０日（水） １４時０２分～１６時３８分 
◇場 所：中央図書館３階 グループスタディ室Ｂ 
 
◇出席者 
  出席委員：７名 
   矢邊 學 （図書館長）             小野 英祐（政経一部） 
   佐藤 圭一（政経二部）       時本 識資（体育学部） 
   東平 恵司（法 学 部）          藤森   馨 （文 学 部） 
   増古 和子（短期大学） 
  欠席委員：２名 
   山﨑   貴 （工 学 部）        岡田 保良（研 究 所） 
  参考人 
   関根廣明（次長）、渡辺美好（庶務課長）、植田英範（第１司書課長） 
   松本敏道（第２司書課長） 
  記 録 
   宮田俊彦（庶務課長補佐） 
 
◇議 題 
  報告事項 
      １．平成１４年度図書館予算の申請について 
      ２．鶴川図書館増築工事に伴う休館等について 
      ３．「図書館学演習資料」への当館資料掲載について 
      ４．多摩図書館の蔵書点検について 
      ５．職員の学外長期研修結果について 
      ６．「平成１２年度図書館年次報告書」の発行及び「図書館運営委員会議事録」のＨＰ掲載について 
   ７．中央図書館の図書排架に関する学部等の意見確認について 
   ８．その他 
         ① ２１世紀アジア学部の運営委員選出について 
         ② 学部推薦図書の選択について 
 
  審議事項 
      １．なし 
 
懇談事項 
   １．教員の貸出冊数増加について 
     ２．シラバスの参考文献購入について 
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（第４回） 
◇日 時：平成１４年３月２８日（木） １２時３８分～１４時３２分 
◇場 所：中央図書館３階 グループスタディ室Ｂ 
 
◇出席者 
  出席委員：５名 
   矢邊 學 （図書館長）        小野 英祐（政経一部） 
   東平 恵司（法 学 部）        岡田 保良（研 究 所） 
   増古 和子（短期大学） 
  欠席委員：４名 
佐藤 圭一（政経二部）        時本 識資（体育学部） 
   山﨑  貴（工 学 部）        藤森 馨 （文 学 部） 
  参考人 
   関根廣明（次長）、渡辺美好（庶務課長）、植田英範（第１司書課長） 
   松本敏道（第２司書課長） 
  記 録 
   宮田俊彦（庶務課長補佐） 
 
◇議 題 
  報告事項 
      １．図書館の人事体制について 
      ２．平成１４年度予算復活申請について 
      ３．教員の貸出冊数変更について 
      ４．鶴川図書館工事期間中の利用対策について 
      ５．多摩図書館の蔵書点検結果について 
      ６．開館時間の延長について 
   ７．その他 
         ① 多摩図書館の施設改善について 
         ② 矢邊図書館長の退任について 
 
  審議事項 
１．なし 
 
懇談事項 
１．ＢＬの予算増加について 
２．来年度の学部推薦図書の申請について 
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３．研修 
出張日 内   容 主催（会場） 出 張 者 
4/20(金) 
5/25(金) 
6/22(金) 
7/23(月) 
9/3(月)～ 
9/5(木) 
10/12(金) 
12/4(火) 
1/18(金) 
2/27(水) 
3/8 (金) 
私大図協パブリック・サービス研究 
月例研修及び合宿研修 
私大図協パブリック・サー
ビス研究会 
 
 
 
 
 
 
 
 
小畑富雄 
11/14(水) 
3/19(火) 
私大図協東地区部会研究部運営委員
・研究分科会代表者合同会議 
私大図協東地区部会 
（明治大学） 
小畑富雄 
5/21(月) ライブビジョンセミナー （株）紀伊國屋書店 小畑富雄 
5/24(木)～ 
5/25(金) 
第４１回ＤＩＮＡデータベース入門
セミナ  ー
日本データベース協会 
（ＴＫＣ東京都心会研修セ
ンター） 
鳥飼裕美子 
5/31(木)～ 
6/1(金) 
図書館システムパッケージカリン発
表会 
丸善（株） 宮田俊彦、小畑富雄 
依田佐登美、花島佳子 
6/8(金) 
 
私立大学図書館協会２００１年度東
地区部会総会 
私立大学図書館協会 
（昭和女子大学グリーンホール） 
矢邊學、関根廣明 
6/14(木) 
 
図書館ネットワークシステム「ＬＩＮ
ＵＳ／ＮＣ」セミナ  ー
日本電子計算（株） 
（ＳＡＳセンター） 
渡辺美好、小畑富雄 
花島佳子 
6/23(土) 
 
図書館情報学講演会 明星大学人文学部 
（明星大学日野キャンパス） 
植田英範、小畑富雄 
7/6(金) ＬＩＭＥＤＩＯセミナー２００１ （株）リコ  ー
（ロイヤルパークホテル） 
宮田俊彦、米良勇 
山本政江、小畑富雄 
依田佐登美、佐賀由美
子、花島佳子 
7/12(木)～ 
7/13(金) 
ＩＬＬシステム講習会 国立情報学研究所 
（学術総合センター） 
鳥飼裕美子 
7/25(水)～ 
7/27(金) 
平成１３年度図書館等職員著作権実
務講習会 
文化庁 
（東京大学法学部） 
山下哲生､依田佐登美 
越後谷泰孝､峰経治 
8/7(火)～ 
8/8(水) 
第６２回私立大学図書館協会総会･研
究大会 
私立大学図書館協会 
（明治大学中央図書館） 
渡辺美好、植田英範 
山本政江、花島佳子 
8/8(水)～ 
8/10(金) 
第２回情報ネットワーク担当職員研
修 
国立情報学研究所 
（東芝ＯＡコンサルタント） 
花島佳子 
9/4(火)～ 
9/7(金) 
第４１回大学図書館司書主務者研修
会 
（財）私学研修福祉会 
（名古屋ガーデンパレス） 
植田英範､依田佐登美 
9/18(火) 新ＣＡＴ/ＩＬＬシステム説明会･学
術雑誌総合目録欧文編データ更新説
明会 
国立情報学研究所 
（一橋記念講堂） 
木下幸子、小畑富雄 
佐賀由美子､花島佳子 
齋藤京古､筒井尚美 
10/10(水)～ 
10/12(金) 
平成１３年度大学情報化職員研修会 （社）私立大学情報教育協会 
（グランドホテル浜松） 
笹岡文雄 
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出張日 内   容 主催（会場） 出 張 者 
10/24(水)～
10/26(金) 
第８７回全国図書館大会 （社）日本図書館協会 
（長良川国際会議場） 
松本敏道 
11/8(木)～ 
11/9(金) 
私立大学図書館協会２００１年度第
２回研修会 
私立大学図書館協会 
（早稲田大学大隈会館） 
佐賀由美子 
11/13(火)～ 
11/16(金) 
平成１３年度大学図書館職員講習会 文部科学省 
（東京大学附属図書館） 
笹岡文雄 
12/18(火) 国立情報学研究所公開講演会 国立情報学研究所 
（一橋記念講堂） 
関根廣明、山本政江 
佐賀由美子、花島佳子 
12/21(金) ２００１年度私立大学図書館協会研
究分科会報告大会 
私立大学図書館協会 
（早稲田大学国際会議場） 
渡辺美好、宮田俊彦 
小畑富雄、鳥飼裕美子 
2/25(月)～ 
2/26(火) 
立命館アジア太平洋大学図書館の留
学生に対する図書館サービス研修 
立命館アジア太平洋大学図
書館 
宮田俊彦 
3/2(土) 図書館に関する講演会 私立大学図書館協会東地区
部会研究部運営戦略研究分
科会 
小畑富雄 
3/8(金) 全国漢籍データベース協議会第２回
総会 
国立情報学研究所 
（学術総合センター） 
山本政江、佐賀由美子 
［備考］マネージメントショー及び、自己研修を除く 
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４．主要行事 
 
４月 ４日（水）   中央：オリエンテーション（法学部３年、文学部３年） 
            多摩： 〃     （体育学部１年） 
４月 ６日（金）    中央：オリエンテーション（法学部現代ビジネス法学１年、政経学部Ⅱ部１年） 
 鶴川：   〃     （短期大学１年） 
４月 ７日（土）  中央：オリエンテーション（大学院） 
  鶴川：   〃     （政経学部Ⅰ部１年） 
４月 ９日（月） 中央：見学会（工学部１年） 
４月１０日（火） 中央：オリエンテーション（政経学部Ⅰ部３年） 
     見学会（工学部１年） 
 鶴川：   〃     （法学部・文学部１年） 
４月２６日（木） 中央：日本大学法学部（図書館見学） 
４月２８日（土） 中央：ピースボートに協力し、エリトリア国へ図書寄贈 
５月１２日（土）  中央：岩手県立大学学長（西澤潤一氏）（図書館見学） 
５月２９日（火）   中央：第１回図書館運営委員会 
６月 ３日（日）   鶴川：地区懇談会（図書館見学） 
６月１０日（日）  中央：地区懇談会（図書館見学） 
７月 １日（日）   多摩：地区懇談会（図書館見学） 
７月１９日（木）   中央：第２回図書館運営委員会 
７月２１日（土）  中央：オープンキャンパス（図書館見学会） 
  多摩：   〃     （図書館見学会） 
７月２２日（土）   中央：アジアンフェスタ （図書館見学会） 
９月２２日（土）  中央：オープンキャンパス（図書館見学会） 
 多摩：   〃      （図書館見学） 
１０月 ２日（火） 中央：慶大三田情報センターへ職員１名長期研修 
  ～３１日（水）     
１０月２１日（日）  中央：地区懇談会（図書館見学会） 
１０月２４日（水）  中央：２１世紀アジア学部の入試説明会（図書館見学） 
１０月２６日（金） 中央：土木会館図書館（図書館見学） 
１０月２７日（土）  中央：オープンキャンパス（図書館見学会） 
           多摩：    〃      （図書館見学） 
１０月３０日（火） 中央：新潟国際情報大学情報センター（図書館見学） 
１１月 １日（木）  中央：秋田県立増田高等学校（図書館見学） 
 １１月 ３日（土）  中央：楓門祭（図書館見学） 
  １月３０日（水）  中央：第３回図書館運営委員会 
  ２月１９日（火） 多摩：蔵書点検 
   ～２２日（金） 
３月 ７日（木） 中央：武蔵工業大学（図書館見学） 
３月２８日（土）  中央：第４回図書館運営委員会 
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５．予算・決算 
（１）図書館予算・決算 
 
設備図書                                                                          （単位：円） 
種    別 予 算 額 決 算 額 残    額 
和 漢 書  41,993,758  
洋   書 65,264,000  15,317,070 0 
視聴覚資料   7,953,172  
和雑誌製本 4,562,000 4,561,767 233 
洋雑誌製本 2,899,000  2,898,420 580 
合   計 72,725,000 72,724,187 813 
 
図書資料費                                                                        （単位：円） 
種    別 予 算 額 決 算 額 残    額 
消耗品図書 6,359,000 7,031,706 － 672,706 
和 雑 誌 13,701,000 11,538,693 2,162,307 
洋 雑 誌 31,080,000 32,638,500 － 1,558,500 
和 追 録  8,000,000 7,895,235 104,765 
衆・参議院会議録 1,000,000 1,117,408 － 117,408 
新   聞 2,815,000 3,307,722 － 492,722 
合   計 62,955,000 63,529,264 － 574,264 
 
調査研究費（図書館所掌科目のみ）                                                  （単位：円） 
種    別 予 算 額 決 算 額 残    額 
設備図書 
和 漢 書 21,858449 21,858449        0 
洋   書 4,644,945 4,644,945        0 
視聴覚資料   928,428   928,428        0 
 
小   計 27,431,822 27,431,822        0 
図書資料費 
 小   計 19,373,391 19,373,391        0 
     合   計 46,805,213 46,805,213        0 
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（２）学部等予算・決算 
   
設備図書                                     （単位：円） 
申請部署 予 算 額 決 算 額 残    額 
政 大 院 1,860,000   1,591,794 268,206 
法 大 院 725,000   703,037     21,963 
法 学 部 1,142,660 845,388      297,272 
文 学 部 2,471,000 2,194,902   276,098 
２１世紀アジア学部 46,611,942 46,611,942 0 
政 教 研  673,710  673,508  202 
イラク研 2,551,000 2,555,931   －4,931 
高   校  820,000  819,981       19 
中 学 校   99,000   98,899        101 
福祉専門学校  226,000  218,869    7,131 
合   計 57,180,312 56,314,251 866,061 
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６．受入実績 
（１）図書館資料 
 
  設備図書                                    （単位：冊．点） 
種       別 和 漢 書 洋   書 計 
図   書 5,180 675 5,855 
視聴覚資料（ビデオテープ）  529   6   535 
〃  （ＣＤ）  14   0   14 
〃  （ＣＤ－ＲＯＭ）    2   0     2 
〃  （ＤＶＤ）   55   0    55 
〃  （マイクロフィルム） 18 0 18 
購 入 
小  計 5,798 681 6,479 
図   書 713 47 760 
視聴覚資料（ビデオテープ） 19 0 19 
〃  （ＣＤ－ＲＯＭ） 19 0 19 
寄 贈 
小   計 751 47 798 
図   書 1,294 170 1,464 
視聴覚資料（ビデオテープ） 34 0 34 
〃  （ＣＤ－ＲＯＭ） 32 0 32 
〃  （ＬＤ） 0 0 0 
〃  （ＣＤ） 54 0 54 
その他 
小   計 1,414 170 1,584 
製 本 雑 誌 2,109 1,340 3,449 
合     計 10,072 2,238 12,311 
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。 
 
図書資料費                                   （単位：冊．種） 
種  別 摘            要 計 
消耗品図書 ガイドブック．文庫．新書等 4,871 
和 雑 誌 継続受入タイトル数 3,528 
洋 雑 誌 〃  859 
和 追 録 〃  154 
会 議 録 国会本会議・各委員会会議録  42 
新   聞 中央：２１紙．鶴川：２４紙．多摩：６紙   51 
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（２）学部等資料  
    
   設備図書                                       (単位：冊) 
区分 種    別 申 請 部 署 和 漢 書 洋  書 計 
購 入 図  書 政  大  院 48 36 84 
 法  大  院 0 62 62 
 比  法  研 259 37 296 
 
 
 
文  学  部 296 0 296 
  ２１世紀アジア学部 2,006 2,046 4,052 
 政  教  研 15 116 131 
 イ ラ ク 研 57 278 335 
高     校 356 0 356  
 
 
中  学  校 57 0 57 
  福祉専門学校 43 0 43 
小       計 3,137 2,575 5,712 
 
視聴覚資料                                     （単位：点） 
区分 種    別 申 請 部 署 和  漢  書 洋   書 計 
ビ デ オ ２１世紀アジア学部 526 195 721 
ＤＶＤ 〃 11 0 11 
ＣＤ－ＲＯＭ 〃 45 2 47 
購 入 
ビ デ オ 福祉専門学校 13 0 13 
 小       計 595 197 792 
 
合        計 3,732 2,772 6,504 
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７．蔵 書 
（１）図 書                                         (単位：冊) 
  総   数 
和  漢  書 469,294 
洋      書 175,326 
合     計 644,620 
［備 考］ １．消耗品図書は除く。 
          ２．中高図書館は除く。 
 
 
 
 
（２）雑 誌            (単位：種)     （３）視聴覚資料     （単位：点） 
 タイトル数  計 
和 漢  6,380 マイクロフィルム 5,643 
洋   1,643 マイクロフィッシュ 132 
合  計 8,023 ビデオテープ 6,078 
ＬＤ 915 
ＣＤ 1,754 
映画フィルム 7 
スライド 4 
ＣＤ－ＲＯＭ 192 
カセットテープ 28 
ＤＶＤ 375 
その他（８mテープ） 37 
合  計 15,165 
［備 考］誌名変更は、個別に１タイト 
ルとして算出した。 
 
 
 
 
（４）除 籍                              （単位：冊･点） 
 種  別 和 漢 書 洋  書 計 
図  書 4,038 315 4,353 
視聴覚資料（ビデオテープ） 65 0 65 
大学図書館 
〃  （ＬＤ） 1 0 1 
中高図書館 図  書 205 0 205 
合       計 4,309 315 4,624 
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８．整理実績 
（１）分類別図書整理数（和漢書）                               （単位：冊） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 総記 哲学 歴史 社会 科学 
自然 
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館 381 275 1,027 1,900 145 489 138 141 96 322 4,914 
鶴川図書館 116 230 300 1,351 91 140 130 286 573 170 3,387 
多摩図書館 20 132 19 325 96 3 4 68 23 11 701 
政大院 3 17 19 151 2 9 9 4 0 6 220 
比法研 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
教育学研 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 
地理室 0 0 7 1 0 1 23 1 0 0 33 
国文研 2 0 25 8 0 0 0 56 39 67 197 
イラク研 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 
政教研 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 14 
高 校 73 14 69 64 85 45 16 44 22 226 658 
合 計 595 668 1,471 3,840 419 687 320 618 753 802 10,173 
［備 考］鶴川図書館に、２１世紀アジア学部を含む。                         
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（２）分類別図書整理数（洋書）                                （単位：冊）
 
 総記 哲学 歴史 社会 科学 
自然 
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館 29 56 41 320 71 120 6 8 5 18 674 
鶴川図書館 15 225 572 890 15 56 101 35 136 61 2,106 
多摩図書館 0 0 0 0 8 0 0 32 0 0 40 
工大院 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 
法大院 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 68 
国文研 1 1 6 9 0 0 1 2 0 9 29 
政教研 0 0 5 20 0 1 0 0 0 0 26 
合 計 45 282 624 1,307 94 201 108 77 141 88 2,967 
［備 考］鶴川図書館に、２１世紀アジア学部を含む。                        
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９．利用サービス 
（１） 奉仕対象者と入館者 
央 中央図書館                                         （単位：人） 
 教職員 大学院 政経一 政経二 体育 工学 法学 文学 短大 学外 その他 計 
在籍者数 834 326 1,563 1,599 ― 1,524 907 795 ― 192 7,740 
入館者数 5,257 11,591 45,116 40,387 189 66,219 34,001 41,155 16 3,125 247,056 
1人当の 
入館回数 6.3 35.6 28.9 25.3 ― 43.5 37.5 51.8 ― 16.3 31.9 
  鶴川図書館 
 教職員 大学院 政経一 政経二 体育 工学 法学 文学 短大 学外 
その他 計 
在籍者数 371 ― 1,487 ― ― ― 602 1,044 126 ― 3,630 
入館者数 1,299 207 38,611 373 559 95 17,384 41,137 1,832 67 101,564 
1人当の 
入館回数 3.5 ― 26.0 ― ― ― 28.9 39.4 14.5 ― 28.0 
  多摩図書館 
 教職員 大学院 政経一 政経二 体育 工学 法学 文学 短大 学外 
その他 計 
在籍者数 156 42 ― ― 1,716 ― ― ― ― ― 1,914 
入館者数 657 1,127 193 275 76,942 ― 22 41 72 ― 79,329 
1人当の 
入館回数 4.2  26.8 ― ― 44.8 ― ― ― ― ― 41.4 
 
 
 
入館者数合計                                         
                                                427,949人 
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（２）開館日数と開館時刻                                   （単位：日） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 
月～金 8:40～21:20 
 土  8:40～19:20 
 
23 
 
 
22 
 
 
26 
 
 
25 
 
注１ 
16 
 
 
23 
 
 
26 
 
 
19 
 
 
23 
 
 
21 
 
 
19 
 
注１ 
17 
 
 
260 
 
鶴川図書館 
月～金 8:40～18:50 
 土  8:40～16:50 
 
23 
 
 
22 
 
 
26 
 
 
25 
 
 
19 
 
 
23 
 
 
26 
 
 
19 
 
 
23 
 
 
22 
 
 
19 
 
 
21 
 
 
268 
 
多摩図書館 
月～金 8:40～18:50 
 土  8:40～16:50 
 
23 
 
 
20 
 
 
25 
 
 
26 
 
 
15 
 
 
19 
 
 
26 
 
 
18 
 
 
22 
 
 
20 
 
注２ 
14 
 
21 
 
249 
 
注１． 8月20日～24日､3月23日～27日は 館内特別清掃のため休館。 
注２． 2月19日～23日は 蔵書点検のため休館。 
 
 
（３）時間外（夜間）開館時間                                （単位：時間） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 69 99 112 104 0 48 114 83 69 80 83 0 861 
鶴川図書館 31 48 51 47 0 28 54 38 31 27   0 0 355 
多摩図書館 30 40 45 45 0 11 49 36 32 36 18 0 342 
合      計 130 187 208 196 0 87 217 157 132 143 101 0 1,558 
［備考］１． 時間外とは、９：００以前と１７：００以降の時間帯。 
２． 分単位は、切り上げて時間で表示。 
 
（４）図書貸出者数                                     （単位：人） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 948 1,398 1,872 2,088 295 1,474 2,135 1,963 1,844 2,465 456 163 17,101 
鶴川図書館 499 778 1,071 1,097 51 646 1,001 841 980 794  76 47 7,881 
多摩図書館 234 531 623 765 36 260 416 445 762 944 239 31 5,286 
合      計 1,681 2,707 3,566 3,950 382 2,380 3,552 3,249 3,586 4,203 771 241 30,268 
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（５）図書貸出冊数                                    （単位：冊） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 1,881 2,594 3,347 3,980 638 2,684 3,835 3,599 3,392 4,563 985 354 31,852 
鶴川図書館 802 1,176 2,027 1,794 115 1,061 1,564 1,338 1,694 1,378 156 95 13,200 
多摩図書館 385 968 958 1,243 91 444 686 748 1,372 1,646 428 61 9,030 
合      計 3,068 4,738 6,332 7,017  844 4,189 6,085 5,685 6,458 7,587 1,569 510 54,082 
 
（６）視聴覚資料利用者数                                 （単位：人） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 969 1,108 1,363 896 16 455 950 561 549 407 96 33 7,403 
鶴川図書館 510 639 566 367 2 213 477 306 234 106 10 1 3,431 
多摩図書館 253 392 334 333 21 245 880 633 843 615 195 78 4,822 
合      計 1,732 2,139 2,263 1,596 39 913 2,307 1,500 1,626 1,128 301 112 15,656 
 
（７）視聴覚資料利用件数                                 （単位：件） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 768 930 1,087 794 16 385 806 501 462 346 94 34 6,223 
鶴川図書館 491 626 538 354 3 198 470 288 224 100 11 1 3,304 
多摩図書館 221 296 231 99 3 43 171 114 113 50 10 10 1,361 
合      計 1,480 1,852 1,856 1,247 22 626 1,447 903 799 496 115 45 10,888 
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（８）所属別貸出図書数                                     （単位：冊） 
  所 属 
 
館 名 
 
教職員 
 
大学院 
 
政経一 
 
政経二 
 
体 育 
 
工 学 
 
法 学 
 
文 学 
 
短 大 
学 外 
 
(一般) 
 
計 
 
中央図書館 
 
3,368 
 
3,752 
 
6,225 
 
3,868 
 
10 
 
3,598 
 
3,839 
 
6,965 
 
6 
 
221 
 
31,852 
 
鶴川図書館 
 
1,189 
 
63 
 
3,705 
 
65 
 
69 
 
5 
 
2,148 
 
5,439 
 
493 
 
24 
 
13,200 
 
多摩図書館 
 
342 
 
609 
 
12 
 
27 
 
8,016 
 
0 
 
8 
 
5 
 
11 
 
0 
 
9,030 
 
合  計 
 
4,899 
 
4,424 
 
9,942 
 
3,960 
 
8,095 
 
3,603 
 
5,995 
 
12,409 
 
510 
 
245 
 
54,082 
 
（９）所属別視聴覚資料利用件数                                 （単位：件） 
  所 属 
 
館 名 
 
教職員 
 
大学院 
 
政経一 
 
政経二 
 
体 育 
 
工 学 
 
法 学 
 
文 学 
 
短 大 
学 外 
 
(一般) 
 
計 
 
中央図書館 
 
149 
 
80 
 
893 
 
1,299 
 
4 
 
2,242 
 
1,090 
 
375 
 
0 
 
91 
 
6,223 
 
鶴川図書館 
 
11 
 
4 
 
2,006 
 
23 
 
11 
 
5 
 
518 
 
697 
 
29 
 
0 
 
3,304 
 
多摩図書館 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
1,361 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
1,361 
 
合  計 
 
160 
 
84 
 
2,899 
 
1,322 
 
1,376 
 
2,247 
 
1,608 
 
1,072 
 
29 
 
91 
 
10,888 
 
（10）グループスタディ室利用件数                                （単位：件） 
   月 
 
館 名 
 
４ 
 
５ 
 
６ 
 
７ 
 
８ 
 
９ 
 
１０ 
 
１１ 
 
１２ 
 
１ 
 
２ 
 
３ 
 
計 
 
中央図書館 
 
16 
 
9 
 
20 
 
19 
 
0 
 
10 
 
11 
 
14 
 
9 
 
8 
 
4 
 
11 
 
131 
 
鶴川図書館 
 
1 
 
4 
 
7 
 
6 
 
0 
 
5 
 
5 
 
7 
 
5 
 
0 
 
0 
 
0 
 
40 
 
合  計 
 
17 
 
13 
 
27 
 
25 
 
0 
 
15 
 
16 
 
21 
 
14 
 
8 
 
4 
 
11 
 
171 
 
（11）研究個室利用件数                                    （単位：件） 
   月 
 
館 名 
 
４ 
 
５ 
 
６ 
 
７ 
 
８ 
 
９ 
 
１０ 
 
１１ 
 
１２ 
 
１ 
 
２ 
 
３ 
 
計 
 
中央図書館 
 
61 
 
 82 
 
180 
 
124 
 
14 
 
57 
 
155 
 
124 
 
88 
 
88 
 
30 
 
14 
 
1,017 
 
鶴川図書館 
 
0 
 
1 
 
1 
 
4 
 
0 
 
1 
 
5 
 
4 
 
3 
 
4 
 
0 
 
0 
 
23 
 
合  計 
 
61 
 
83 
 
181 
 
128 
 
14 
 
58 
 
160 
 
128 
 
91 
 
92 
 
30 
 
14 
 
1,040 
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（１２）文献複写依頼件数                                    （単位：件） 
      月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 6 3 34 47 0 29 31 12 14 5 2 6 189 
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
多摩図書館 13 22 15 24 15 61 39 40 246 32 37 45 589 
合 計 19 25 49 71 15 90 70 52 260 37 39 51 778 
 
（１３）文献複写受付件数                                       （単位：件） 
      月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 40 34 56 47 9 46 76 54 69 62 29 41 563 
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
合 計 40 34 56 47 9 46 76 54 69 62 29 41 563 
 
（１４）BL inside web 利用件数                                      （単位：件数） 
      月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 17 3 43 2 10 0 75 68 7 11 38 13 287 
鶴川図書館 0 2 8 2 3 0 4 0 0 0 0 0 19 
多摩図書館 30 14 39 5 108 29 11 0 2 2 5 11 256 
合 計 47 19 90 9 121 29 90 68 9 13 43 24 562 
 
（１５）受入希望図書冊数                                       （単位：冊） 
      月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 32 25 9 19 2 15 16 18 5 4 7 6 158 
鶴川図書館 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 6 
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
合 計 32 25 11 22 2 15 17 18 5 4 7 6 164 
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（１６）予約図書冊数                                    （単位：冊） 
      月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 1 6 8 14 1 11 14 12 9 10 4 0 90 
鶴川図書館 0 0 4 1 0 0 3 6 7 1 0 0 22 
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
合 計 1 6 12 15 1 11 17 18 16 11 4 0 112 
 
（１７）学外図書館間図書借用冊数                              （単位：冊） 
      月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 
 
5 
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
0 
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
0 
合 計 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 
 
5 
 
（１８）学内図書館間図書借用冊数                               （単位：冊） 
      月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 40 41 51 71 3 45 74 64 30 63 17 12 511 
鶴川図書館 60 16 33 15 7 25 26 20 19 10 0 1 232 
多摩図書館 8 13 4 0 2 9 18 12 32 7 13 9 127 
合 計 108 70 88 86 12 79 118 96 81 80 30 22 870 
 
（１９）紹介状発行件数                                    （単位：件） 
      月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 7 9 7 19 9 26 26 29 13 12 9 7 173 
鶴川図書館 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 
多摩図書館 1 0 0 6 1 1 2 1 2 5 2 2 23 
合 計 8 9 8 25 10 27 29 30 16 18 11 9 200 
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（２０）学外利用者数                                    （単位：人） 
      月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 31 19 22 29 10 12 10 14 38 17 14 10 226 
鶴川図書館 9 12 1 1 6 13 8 0 0 0 0 0 50 
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
合 計 40 31 23 30 16 25 18 14 38 17 14 10 276 
［備考］紹介状持参者を含む。 
 
（２１）図書館施設見学者数                                 （単位：人） 
      月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 34 6 16 41 13 23 35 24 7 9 11 3 222 
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
合 計 34 6 16 41 13 23 35 24 7 9 11 3 222 
［備考］学園行事および団体での施設見学者は除く。 
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